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Cr de robert Calasso, La Folie Baudelaire, trad. de l’italien, paris, gallimard, 2011, & de
yves bonnefoy, Sous le signe de Baudelaire, paris, gallimard, 2011, « D’un baudelaire
l’autre : yves bonnefoy et roberto Calasso », Commentaire, n° 138, 2012, 587-590.
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– de « notes pour un portrait », Poètes, princes et collectionneurs, mélanges offerts à
Jean-paul barbier-mueller, genève, Librairie Droz, 2011.
– de alexandre maral, Le Roi-Soleil et Dieu, paris, perrin, 2012.
– de bernard hoerni, Une éducation en terre berbères, 1940-1958. L’olive, le doum et
l’orange, anet, atelier fol’fer, 2012.
– de marcel vicaire, Souvenirs du Maroc. Un peintre au Maroc de 1922 à 1958. Dans le
sillage de Lyautey, Casablanca, éditions afrique-orient, 2012.
Entretien
« La métaphore est la clef de la mémoire de la langue », avec gilles noussenbaum, Revue
décision Santé, n° 284, 2012, 34-35.
Interview
« rien de ce qui est dit en français ne m’est étranger », de Sébastien Lapaque, Le Figaro,
19 avril 2012, 8.
« Ce sensualisme de la parole que nous avons perdu », de Jean-paul enthoven, Le Point,
22 mars 2012, n° 2062, 98-99.
« Les Lumières et l’art sacré », du frère philippe markiewicz, Arts sacrés, n° 8, 2010,
28-35.
M. gérard fussman
Histoire du monde indien, 1984-2011
activités en 2011-2012
Le professeur, bien qu’à la retraite, a pu continuer à se cultiver et à écrire. il
collabore également au projet de numérisation et de mise sur internet des archives
du Collège de france. La mise sur internet des 20 000 documents photographiques
numérisés de l’institut d’études indiennes a été ralentie par le choix d’un nouveau
logiciel (Pleade au lieu de Portfolio) qui exige une nouvelle hiérarchisation des
données et une rédaction plus détaillée des légendes, celles-ci servant de base à
l’indexation. Le professeur, aidé en cela par éric ollivier, y a consacré une partie
de son temps, et continuera en 2012-2013.
Le professeur a abandonné en juillet 2012 la présidence de la SeeChaC au
profit de frantz grenet.
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conférences
12 octobre 2011, rome, museo nazionale d’arte orientale : « the beginnings of the
iconography of avalokiteśvara in india ».
29 octobre 2011, université de Caboul : « Le bouddhisme ancien ».
30 octobre 2011, camp des archéologues de mes aynak : « Les monastères bouddhiques ».
2 novembre 2011, université de Caboul : « La personne du/des buddha-s ».
30 novembre 2011, paris, La Documentation française : participation au débat sur la
situation en afghanistan.
20 mai 2012, camp des archéologues de mes aynak (afghanistan) : « Les monuments
bouddhiques de la région de Caboul ».
22 mai 2012, université de Caboul, journée d’études organisée par la Dafa et le
département d’archéologie de l’université, « Les monuments bouddhiques de la région de
Caboul ».
missions
10-14 octobre 2011, rome : présidence du 2e colloque international de la Societé
européenne pour l’étude des civilisations de l’himalaya et de de l’asie Centrale (SeeChaC).
table ronde sur avalokiteśvara en inde et asie centrale au museo nazionale d’arte orientale.
26 octobre – 3 novembre 2011 : mission à Caboul, en compagnie d’éric ollivier, sous les
auspices de la Délégation archéologique française en afghanistan, pour étude des monuments
bouddhiques en cours de fouille (tepe narenj et mes aynak) et conférences à l’université.
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12 au 26 mai 2012 : mission à Caboul en compagnie d’éric ollivier, sous les auspices de
la Délégation archéologique française en afghanistan, pour étude des monuments bouddhiques
en cours de fouille (tepe narenj et mes aynak) et conférences à l’université.
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